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Kata Kunci: Problem Based Learning (PBL) berbantuan kotak hitam putih, hasil belajar, 
keterampilan pemecahan masalah matematika. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar dan 
keterampilan pemecahan masalah Matematika dengan penerapan model pem-
belajaran Problem Based Learning (PBL) berbantuan kotak hitam putih pada 
siswa SD kelas IV. Metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini terdiri dari 
siswa kelas IV Sekolah Dasar. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi 
peningkatan hasil belajar kognitif dari 71,42% meningkat menjadi 89,29% untuk 
itu terjadi peningkatan sebesar 17,87%. Hasil belajar keterampilan pemecahan 
masalah matematika dari 70,86% menjadi 90,28% dan hasil belajar afektif terjadi 
peningkatan pada perilaku siswa yang lebih baik, pola pikir siswa menjadi lebih 
berkembang, siswa mampu bekerjasama dalam pemecahan masalah dan lebih 
berani bertanya serta mengungkapkan gagasanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berbantuan kotak 
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